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accuracy of the product’s MTTF  prediction strongly depends on the ratio of critical  value to 
the scale parameter of the gamma process.   The effects on the precision of the product’s MTTF 
prediction are observed to be serious when the shape and scale parameters  of the gamma 
degradation process are large.  Furthermore, we also carry out a simulation study to evaluate the 
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monitoring is used to understand and to check the stability of this relationship or curve over time. 
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term may be more appropriate in real situations. Therefore, a process with  mixture simple linear 
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which are shown to have good performance in the simulation study.
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